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Este trabalho visa apresentar um projeto de responsabilidade social em parceria com a biblioteca da 
UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE (UNINCOR), no qual tem como maior objetivo incentivar a 
leitura e controla a ansiedade antes do atendimento dos pacientes que comparecem a clínica 
odontológica da faculdade UNINCOR. Segundo o Brasil escola (2016). A leitura além de aumentar o 
conhecimento, o hábito da leitura aprimora o vocabulário e ajuda na construção textual. Este projeto 
visa a doação de livros pelos alunos da faculdade ganhando horas de ACC e contribuindo para um 
ambiente mais tranquilo, facilitando assim o atendimento. Segundo Eon (2015) A responsabilidade 
social é quando empresas, de forma voluntária, adotam posturas, comportamentos e ações que 
promovam o bem-estar dos seus públicos interno e externos. Não é difícil entender o potencial 
terapêutico que a leitura oferece. Quando abrimos um livro, não importando qual assunto ele trata, 
acabamos por mergulhar toda a nossa atenção para a história que estar sendo ali contatada, 
imaginando cenários e personagens, e sentindo emoções diversas desencadeadas pelos enredos. 
Pensando dessa forma, a leitura pode ser entendida como uma meditação focada, já que faz com 
que a nossa mente desligue de todo o contexto externo, relaxando os nossos músculos, acalmando 
os nossos pensamentos e até a nossa respiração (Psicólogos Berrini 2017). 
 
 
